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口は，「団塊の世代」が 65 歳以上となった 2015
年に 3,387 万人となり，その後も増加を続け，
2042 年に 3,935 万人でピークとなり，その後は減
少に転じるが，総人口が減少するなかで，高齢化
率はさらに上昇すると推計されている．高齢化







































































































生活機能障害への対応：平成 23 年度 - 平成 24 年
度総合研究報告書：厚生労働科学研究費補助金認
知症対策総合研究事業：2013．
３）… 厚生労働省，平成 28 年度診療報酬改定について，…
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya
４）… 長嶋真祐美，峯秀樹，荒木みどり，他：急性期病
院での院内デイケアの取り組みについて．日本認
知症ケア学会誌 16（１）：268，2017．
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